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Aguilar Miguel, X. 
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•  EL	PRESENTE	MATERIAL	DIDÁCTICO	VISUAL,	SIRVE	DE	
APOYO	EN	LA	UNIDAD	DE	APRENDIZAJE	DE	
CORDADOS,	DE	LA	LICENCIATURA	EN	BIOLOGÍA,	
CONSIDERANDO	LA	PARTE	TEÓRICA	DE	LA	UNIDAD	
8.MAMMALIA,	EN	DONDE	SE	CONSIDERAN	
CONCEPTOS		DE	CLASIFICACIÓN	Y	SISTEMÁTICA,	
INCLUYENDO	A	LA	MAYORÍA	DE	LOS	ORDENES,	SIENDO	
LA	PARTE	1	DE	DOS	PRESENTACIONES.	
•  LAS	ILUSTRACIONES	PRESENTADAS	TIENEN	LOS	
CRÉDITOS	CORRESPONDIENTES	Y	SE	HACE	MENSIÓN	
QUE	EL	PRESENTE	MATERIAL	NO	TIENE	FINES	DE	
LUCRO,	SOLO	EDUCATIVOS.	
